




























































































































































定する医師の診断を受けるよう指示する)         要介護者に該当しないと認められた場合には、理由
④ 市町村自治体等で設置する介護認定審査会は、第     をつけて通知し、被保険者証を返還する。
1次判定の結果、かかりつけ医の意見書にもとづい    ⑥ 要介護者等の認定を受け、要介護状態区分が確定
て厚生大臣が定める基準をお、まえて、合議で被保険     すると、被保険者は介護サービスの種類やサービス
者が要介護状態に該当するか否かを、該当する場合     事業者や介護保険施設を選択してサービスを利用す

























































































現在の老人保健施設          〃
現在の療養型病床群          ″
(14～20条)











心身の障害の原因た   日常生活動作等に関







































































































































































































































段 階 性 格 旦 体 的 説 明
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"lmportance of Community Work Function in Care-management Practice"
OWADA Takesi
The essence of care-management and the duty of care manag:ers are to support
home care with making fu1I use of the social resources beyond the limited scope
covered by the care-management in Care-insurance. Thus it is essential that care-
management need to functions as an adjuster and a\ ad.vocate develop social
resources, and make. practical structures and a system of care-management in
order to form net-works for supporting the community.
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